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 NAMA SEKOLAH : SMP Negeri 2 Mlati SEMESTER                   :
 MATA PELAJARAN : IPA TAHUN PELAJARAN    :
 KELAS/PROGRAM : VIII A TANGGAL TES              :
 NAMA TES : Pilihan Ganda (PG) & Esaay TANGGAL DIPERIKSA :
 MATERI POKOK : Perkembangan Manusia
 NAMA PENGAJAR : Nurlina Rafidah  NOMOR INDUK (NIP)    :
Banyak Peserta : 32  orang Nilai (x) Frek (f) (f  x)
Jumlah Butir Soal : 10 Pil. Ganda 100 1 100
95 0 0
KKM : 75 90 5 450
85 4 340
80 2 160
Banyak siswa >=KKM : 16 Siswa 75 4 300
Banyak siswa < KKM : 16 Siswa 70 2 140
Jumlah siswa : 32 Siswa 65 4 260
60 5 300
Daya serap : 72% 55 3 165
Ketuntasan klasikal : 50% 50 1 50
Perbaikan individu : 16 Siswa 45 0 0
Jadi secara Klasikal : Belum tuntas 40 1 40
35 0 0
30 0 0
25 0 0
20 0 0
15 0 0
10 0 0
5 0 0
0 0
Jumlah 32 2305
Mengetahui :
Guru Mata Pelajaran
Suwarni, S.Pd
NIP. 19600922 198302 2 001
31 Agustus 2016
NIM. : 13312241058 
13312241058
TABEL  NILAI
Nurlina Rafidah
Mlati, Agustus 2016
DAYA SERAP DAN ANALISIS NILAI Pilihan Ganda (PG) & Esaay
Mahasiswa
KETERANGAN
Gasal
2016/2017
31 Agustus 2016
